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Фальшивомонетчики подделывают 50- и 100-долларовые купюры, 100 и 200 ев-
ро, 5000 и 1000 рублей Центробанка Российской Федерации, 100- и 200-тысяче-
рублевые купюры Национального банка Республики Беларусь. 
В подавляющем числе случаев (80 %) фальшивые купюры обнаруживаются в 
руках добропорядочных граждан, которые, сами того не зная, распространяют фаль-
шивки, получив их, в свою очередь, от других лиц в качестве заработной платы, оп-
латы за товар и пр. 
Подводя итог изложенному, мы приходим к выводу, что с таким преступным 
деянием, как фальшивомонетничество в Республике Беларусь ведется серьезная ра-
бота, в том числе предупредительная. Вместе с тем, на наш взгляд, целесообразно 
усилить работу по следующим направлениям:  
1) организовать системную просветительскую работу с несовершеннолетними, 
которые чаще всего становятся субъектом таких преступлений;  
2) следует поддержать инициативу Национального банка Республики Беларусь 
и активно содействовать формированию финансовой грамотности населения посред-
ством обучения на специальных курсах, включения соответствующих тем в право-
вые и экономические курсы учреждений образования, распространения необходи-
мой информации в доступной популярной форме и др. 
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Инвестирование имеет немаловажное значение в современной экономике госу-
дарств, оно играет значительную роль в поддержании, функционировании и дина-
мическом развитии экономики страны. Изменения, происходящие в количественном 
соотношении инвестиций, воздействуют на изменения объема общественного про-
изводства, занятости населения, структурных экономических показателей и динами-
ки развития различных отраслей народного хозяйства. 
Рассмотрим показатели развития инвестиционной деятельности Республики Бе-
ларусь за последние годы. Беларусь – это страна, имеющая благоприятное географи-
ческое расположение, ведь она находится на пересечении железнодорожных и авто-
мобильных магистралей, систем нефте- и газопроводов, систем связи между 
Западной Европой и регионами России, азиатскими странами. В силу этого Беларусь 
является своего рода плацдармом для зарубежных инвесторов в плане освоения но-
вых перспективных рынков стран СНГ. 
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За последние годы Республика Беларусь заключила большое количество согла-
шений и контрактов по реализации инвестиционных проектов, (например, проекты 
по выпуску химических волокон). Также в Беларуси реализуются программы разви-
тия наиболее перспективных видов туризма (сельского, экологического, охотничье-
го, транзитного); создается туристская инфраструктура в исторических городах с 
культурным наследием; проект по повышению эффективности агропромышленного 
комплекса в целях увеличения экспортных поставок. Были привлечены инвестиции в 
целях освоения производства светодиодной техники, медицинского оборудования, 
точного машиностроения, приборостроения, микроэлектроники. Сокращены адми-
нистративные барьеры для привлечения иностранных инвестиций. Следует отметить 
достаточно высокий уровень образования в стране и высокое качество образователь-
ной системы, что дает возможность привлекать большое количество иностранной 
валюты, в основном из стран СНГ. В числе стран, использующих Беларусь как центр 
получения высшего образования, на первом месте стоит Туркменистан.  
За последние пять лет наблюдается повышение доли инвестиций в основной 
капитал (до 37,5 %). Сравнивая с предшествующими периодами, это достаточно вы-
сокий показатель, указывающий на стабильное развитие государства в целом. Ино-
странные инвесторы в 2014 г. вложили в реальный сектор экономики Беларуси (кро-
ме банков) инвестиции на сумму 15,1 млрд долл. США, что на 0,7 % больше, чем в 
2013 г. Основными инвесторами организаций Беларуси были субъекты хозяйствова-
ния России (41,6 % от всех поступивших инвестиций), Соединенного Королевства 
(18,6), Нидерландов (13), Кипра (6,2), Австрии (3,5), Германии (2,5 %). Наибольшие 
суммы были вложены в организации Минска (74 %). На Минскую область пришлось 
7 % валового поступления иностранных инвестиций, Витебскую – 6,8, Гомельскую – 
5,9 %. Валовое поступление прямых иностранных инвестиций составило 10,2 млрд 
долл. США, или 67,4 % от всех поступивших инвестиций, что на 914,6 млн долл. 
США больше, чем в 2013 г. Основной формой привлечения прямых инвестиций бы-
ли долговые инструменты (82,1 % от общего объема). Задолженность за товары, ра-
боты, услуги в объеме валового поступления прямых иностранных инвестиций за 
2014 г. уменьшилась по сравнению с 2013 г. на 6,3 %. 
От резидентов России поступило 50,3 % прямых иностранных инвестиций с 
учетом задолженности за товары, работы, услуги от общего объема прямых инве-
стиций, от резидентов Соединенного Королевства – 23,8 %, Кипра – 7, Германии – 
3,6 %. Прочие иностранные инвестиции составили 32,5 % от всего валового поступ-
ления. По сравнению с 2013 г. поступление прочих иностранных инвестиций увели-
чилось на 26,5 %.  
Таким образом, важнейшим направлением государственной экономической по-
литики Республики Беларусь является создание благоприятного инвестиционного 
климата для привлечения и эффективного использования иностранных инвестиций. 
Беларусь предлагает потенциальным инвесторам такие свои основные преимущест-
ва, как выгодное географическое расположение в центре Европы, благоприятные 
природно-климатические условия, политическую и социальную стабильность, мак-
роэкономическую стабилизацию, квалифицированные и относительно дешевые тру-
довые ресурсы, высокий научно-технический и промышленный потенциал, емкий 
внутренний рынок, законодательное и организационное обеспечение инвестицион-
ного процесса. Также стоит отметить, что в последнее время в Беларуси многое сде-
лано для улучшения инвестиционного климата, и правительство намерено продол-
жить работу по улучшению условий для ведения бизнеса в стране. Сегодня во 
многих отраслях белорусской экономики имеются хорошие возможности для меж-
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дународных компаний, для инвестиций. Прогрессивные усилия по улучшению инве-
стиционного климата налицо. Иностранные инвесторы уже заметили Беларусь. Наибо-
лее привлекательными отраслями являются финансовый сектор, логистика, строитель-
ство, нефтехимический комплекс и др. Сейчас необходимо начать реализацию 
системной маркетинговой политики. Причем привлекательность инвестиционного кли-
мата – задача не только правительства, это зависит и от каждого гражданина страны.  
Беларусь должна использовать настоящий момент, чтобы привлечь их в эконо-
мику страны. Белорусское правительство заинтересовано в привлечении иностран-
ных инвесторов для модернизации экономики. В стране стараются равномерно рас-
пределять поступающий капитал, хотя большинство прямых инвестиций всё же 
привлекается в столицу. 
Белорусский инвестиционно-экономический форум имеет как стратегическое, 
так и конкретное значение для страны и ее инвесторов. Подобные мероприятия яв-
ляются очень эффективными в плане рекламы страны и ее инвестиционной привлека-
тельности. Кроме того, зарубежные инвесторы получают информацию от правительства 
Беларуси, какие действия проделаны для улучшения делового климата в стране. Это 
сигнал для бизнеса. Инвесторы также имеют возможность дать свои рекомендации Бе-
ларуси, как ей войти в число стран с хорошим инвестиционным климатом. 
Туркменистан – страна, современный этап развития которой можно охаракте-
ризовать как «эпоху Возрождения», активно реализует инвестиционные проекты и 
привлекает иностранные инвестиции. В 2014 г. они выросли по сравнению с 2013 г. 
на 38 % приблизительно до уровня 17,0 млрд долл. США. В структуре капитальных 
вложений в экономику, социальную сферу Туркменистана инвестиции государства 
занимают ведущее положение. На финансирование государственных национальных 
программ развития, инвестиций в строительство объектов социального назначения, а 
также текущих расходов социальной сферы в 2014 г. было направлено 76,5 % бюд-
жетных средств. 
Реализуемые государственные программы социально-экономического развития 
финансируются за счет доходов от экспорта газа, нефти и продуктов их переработки. 
В этой связи развитию этих отраслей уделяется первостепенное внимание, в них 
преимущественно направляются как внутренние государственные, так и частные 
иностранные инвестиции. При этом ставится стратегическая задача диверсифициро-
вать, расширить географию трубопроводного экспорта газа как основного экспортного 
товара. Приоритетом экономической стратегии Туркменистана также является превра-
щение страны в транзитный транспортный узел в Центральной Азии в направлении Се-
вер–Юг, обеспечивающем выход грузовых потоков из Северной Европы в Персидский 
залив, и Восток–Запад – для транзита грузов из Южной и Центральной Европы в страны 
Южной и Юго-Восточной Азии и Китая. С этой целью Туркменистан расширяет со-
трудничество с основными зарубежными региональными партнерами в транспортной 
сфере – Ираном, Китаем, Турцией, Афганистаном и др. 
Институты развития и инструменты поощрения и поддержки инновационной дея-
тельности в стране пока только формируются. В 2012 г. была принята Государственная 
программа развития сферы науки в Туркменистане на 2012–2016 гг. Наряду с дейст-
вующими Законом Туркменистана «О статусе научного работника», постановлениями 
Президента Туркменистана «О деятельности Академии наук Туркменистана», «О со-
вершенствовании научной системы Туркменистана» обсуждается вопрос о подготовке 
проекта Закона Туркменистана «Об инновационной деятельности». В рамках развер-
нувшейся дискуссии экономистов по инновационной стратегии в том числе рассматри-
валась целесообразность создания в стране следующих структур: 
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– национального инновационного фонда, призванного стимулировать венчур-
ное финансирование инновационных проектов; 
– инвестиционного фонда Туркменистана, основной целью которого должно 
стать оказание финансовой поддержки инициативам частного сектора в несырьевом 
сегменте экономики; 
– лизинговых компаний для удовлетворения потребностей государственного и 
частного сектора в оборудовании, технике и технологиях; 
– специальных экономических зон для реализации проектов индустриально-
инновационного развития; 
– технопарков, бизнес-инкубаторов. 
На развитие научно-технического потенциала страны направляются целевые инве-
стиции. Создано Национальное космическое агентство при Президенте Туркменистана.  
Также крупным инвестиционным проектом является туристическая зона «Ава-
за» на берегу Каспийского моря, включающая в себя высокоуровневые оздорови-
тельные центры, пляжи, отели, рестораны. В 2015 г. основной поток инвестиций за-
планирован на улучшение и расширение  туристической зоны.  
Подводя итог, можно отметить, что Беларусь и Туркменистан являются страна-
ми, имеющими высокий потенциал развития в области инвестирования. Для повы-
шения уровня интеграции экономик двух стран Беларуси имеет смысл инвестиро-
вать в туристические зоны Туркменистана, химическую и легкую промышленность. 
В свою очередь, Туркменистан заинтересован в научно-технических разработках 
Республики Беларусь в области микроэлектроники, медицинского и сельскохозяйст-
венного оборудования, селекционного развития.  
Целесообразной является организация совместного проекта по изучению и раз-
витию новых возможностей, в основе которого может быть более тесное сотрудни-
чество в сфере образования, в том числе и организация филиалов учреждений обра-
зования Республики Беларусь в Туркменистане. 
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В настоящее время интеграцию образования, науки и производства необходимо 
рассматривать как один из важнейших приоритетов, направленных на подготовку 
высококвалифицированных специалистов, соответствующих потребностям рынка 
труда в условиях развития  инновационной экономики. 
При этом эффективное взаимодействие университетов с отдельными работода-
телями и рынком труда в целом требует развития комплексного стратегического 
партнерства сторон, целью которого является объединение финансовых, кадровых, 
материально-технических и иных ресурсов для взаимовыгодного сотрудничества. 
Для исследования степени взаимодействия высших учебных заведений с произ-
водственной сферой мы провели выборочное анкетирование студентов экономических 
специальностей высших учебных заведений г. Гомеля. Данные исследования распро-
страняются на генеральную совокупность, которая включает всех студентов экономиче-
ских специальностей г. Гомеля. Выборка строится таким образом, что у данных студен-
тов одинаковые возможности быть отобранными. Выборочная совокупность 
